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ABSTRAK 
 
Leukemia Limfoblastik Akut (LLA) mengalami peningkatan yang cukup 
signifikan setiap tahunnya. Kemoterapi LLA dapat menyebabkan efek 
samping bagi anak. Efek samping kemoterapi harus menjadi perhatian 
orang tua karena masih terdapatnya orang tua yang melakukan perawatan 
kurang baik pada anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hubungan pengetahuan dan sikap orang tua dengan perawatan efek samping 
kemoterapi pada anak LLA di RSUP Dr. M. Djamil Padang tahun 2017. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Sampel adalah orang tua dengan anak yang menjalani pengobatan 
sebanyak 34 orang dan diambil dengan teknik accidental sampling. Penelitian 
ini dilakukan dari bulan Februari sampai   Oktober 2017. Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner pengetahuan, sikap dan perawatan efek samping 
kemoterapi. Analisis data menggunakan Chi-square. Hasil penelitian 
didapatkan bahwa sebanyak 35,3% responden memiliki pengetahuan sedang 
pada efek samping kemoterapi, sebanyak 52,9% responden memiliki sikap 
positif pada efek samping kemoterapi dan sebanyak 52,9% responden 
memiliki perawatan yang baik pada efek samping kemoterapi. Terdapat 
hubungan yang signifikan antara pengetahuan orang tua dengan perawatan 
efek samping kemoterapi (p=0,007) dan terdapat hubungan yang signifikan 
antara sikap orang tua dengan perawatan efek samping kemoterapi 
(p=0,041). Dengan demikian, diharapkan kepada perawat dapat 
memberikan edukasi kepada orang tua tentang perawatan mulut pada efek 
samping kemoterapi LLA untuk mengurangi terjadinya komplikasi. 
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ABSTRACT 
 
Acute Lymphoblastic Leukemia (LLA) has increased significantly every year. 
LLA chemotherapy can cause side effects for the child. The side effects of 
chemotherapy should be the concern of parents because there are still parents 
who perform poor treatment in children. The purpose of this study was to 
determine the relationship knowledge and attitude of parents with the care of 
chemotherapy side effects for children who have LLA in Dr. M. Djamil Padang 
2017. The design of this research is analytical descriptive with cross sectional 
study. The sample of this study is 34 parents who have children with LLA and 
the data was taken by accidental sampling technique. The study was conducted 
from February to Oktober 2017. The instrument in this study used 
questionnaire about knowledge, attitude and the care of chemotherapy side 
effects. Data were analyzed using Chi-square. The result showed that (35,3%) 
parents had moderate knowledge, 52,9% parents had positif attitude and 52,9% 
parents had good for care with children who have side effects of chemotherapy 
LLA. There is a significant correlation between parents knowledge with the care 
of chemotherapy side effects (p = 0,007) and there is a significant correlation 
between parents attitudes with the care of chemotherapy side effects (p = 0,041). 
So that the researcher suggests that the nurse could provide education to 
parents about oral care on side effects of LLA chemotherapy to reduce the 
occurrence of complications. 
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